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研究部水循環研究室長
中根 和郎
3 月31日付 定年退職 藤原 忠治 4 月1 日付 併 任 気圏 ・水圏地球科学
辞 職 逢坂美智子 技術研究部大気変動研究室長
併 解 気圏 ・水圏地球科学
4 月1 日付 配置換 科学技術庁長官官房付 技術研究部海洋変動研究室長
併 任 科学技術庁研究開発局 米谷 恒春
折田 義彦 4 月1 日付 併 任 気圏 ・水圏地球科学
4 月1 日付 昇 任 管理部長 森 壮一 技術研究部海洋変動研究室長
4 月1 日付 出 向 岩手大学教授 （農学部） 併 解 気圏 ・水圏地球科学
併 解 長岡雪氷防災実験研究所 技術研究部海気相互作用研究室長
第 3研究室長 藤縄 幸雄
中村 勉 4 月1 日付 配置換 気圏 ・ 水圏地球科学
4 月1 日付 昇 任 長岡雪氷防災実験研究所長 技術研究部海洋相互作用研究室長
併 任 長岡雪氷防災実験研究所 松浦知徳
第 2研究室長 4 月1 日付 配置換 気圏 ・ 水圏地球科学技術
併 解 新庄雪氷防災研究支所 研究部気候変動影響評価研究室長
中村 秀臣 岸井 徳雄
4 月1 日付 配置換 航空宇宙技術研究所 4 月1 日付 配置換 気圏 ・水圏地球科学技術
管理部庶務課長 研究部気候変動研究室長
武井 恒男 杉 正人
4 月1 日付 昇 任 管理部庶務課長大谷 邦博 4 月1 日付 併 任 科学技術庁研究開発局
4 月1 日付 出 向 科学技術政策研究所 企画課防災科学技術推進室専門職
企画課業務係長 ( 8 .  3 .  31ま で）
遠藤 啓治 諸星 敏一
4 月1 日付 配置換 管理部企画課企画係長 4 月1 日付 配置換 長岡雪氷防災実験研究所
併 任 管理部会計課 第3 研究室長
( 7 .  4 .  30ま で） 納口 恭明
併 任 先端解析技術研究部 4 月1 日付 昇 任 長岡雪氷防災実験研究所
情報解析室資料係長 主任研究官
横溝 邦雄 岩波 越
4 月1 日付 配置換 管理部会計課契約係長 4 月1 日付 採 用 管理部企画課 井上 頼人
併 解 管理部会計課 4 月1 日付 採 用 管理部企画課 徳重 洋介
高橋 吉美 4 月1 日付 採 用 地圏地球科学技術研究部
4 月1 日付 配置換 管理部施設課工務係長 地殻変動研究室
併 任 管理部会計課 併 任 管理部企画課
大石 恵章 ( 7 .  6 .  30ま で）
4 月1 日付 併 任 管理部企画課技術係長 綿田 辰吾
蝦名 武美 4 月1 日付 採 用 地震予知研究セン ター
4 月1 日付 併 任 管理部企画課 地震前兆解析研究室
( 8 .  3 .  31ま で） 4 月1 日付 併 任 管理部企画課
堀 貞喜 ( 7 .  6 .  30ま で）
4 月1 日付 配置換 気圏 ・ 水圏地球科学技術 松本 拓己
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関東 ・東海地域における地震活動では，マグニチ
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3 .  5 � 3 .  11藤縄 幸雄（ 特別研究官）SARイ
ン ターフェロメトリー共同研究に関する調査
（ 米国，カナダ，フランス）
3 .  5 � 3 .  11 大倉 博（先端解析技術研究部隔
測解析研究室長）SARインターフェロメトリー共同
研究に関する調査 （ 米国，カナダ，フランス）
3 .  5 � 3 .  24葛葉 泰久（気圏 ・水圏地球科
学技術研究部水循環研究室）水文デー タ調査及び現
地流域調査 （ タイ）
3 .  18� 3 .  26 米谷 恒春（気圏 ・水圏地球科学
技術研究部長）共同研究の打ち合わせと現地調査
（ タイ）
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